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          Presentación 
 
 
Señores miembros del Jurado: 
El presente estudio de investigación titulado  
“Clima Institucional y las Relaciones Interpersonales en  las instituciones 
educativas del Nivel Inicial de la Red 04 UGEL 04 Carabayllo 2013”, tiene la 
finalidad de obtener  el grado de Magister, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”   para obtener  el Grado de 
Maestro en Educación. 
En el trabajo mencionado describimos las características  de las relaciones 
interpersonales y clima institucional. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio como:  Consejo Educativo Institucional y 
sus dimensiones; en la segunda variable tenemos: gestión educativa y sus 
dimensiones; el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención 
a las hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la 
metodología, la población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el 
capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así como la 
demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones y 
sugerencias, finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base de 
datos utilizada, la matriz de consistencia y la operacionalización de las variables. 
Esperamos que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendremos   en cuenta sus 
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La presente investigación está orientada a establecer cuál es la relación del Clima 
Institucional y las Relaciones Interpersonales en las instituciones educativas del 
Nivel Inicial de la Red 04 UGEL 04 Carabayllo 2013; que busca fortalecer las 
relaciones interpersonales y por consecuencia el clima institucional de las 
instituciones educativas. El clima institucional en las escuelas representa un 
objeto de estudio complejo superior como es la interacción de personas, donde 
cada una está enmarcada con un conjunto de valores, emociones, necesidades, 
conocimientos y experiencias previas, que son elementos base para el desarrollo 
dinámico de la construcción de la relaciones sociales. 
 
Por esta razón es fundamental establecer en qué medida se da esta relación en 
las instituciones educativas para la búsqueda del mejoramiento de la calidad 
educativa. Es así que este estudio se enmarca dentro de las investigaciones de 
tipo descriptivo – correlacional, aplicándose cuestionarios dirigidos a los docentes, 
validados con expertos en gestión. Los instrumentos fueron analizados e 
interpretados según los resultados  mediante la estadística descriptiva e 
inferencial, el cual tuvo como resultado qué  existe una relación positiva moderada 
con r=0,539 entre ambas variables de estudio. 
 
Por lo tanto, se concluye que el clima institucional y las relaciones interpersonales 
en las instituciones educativas del Nivel Inicial de la Red 04 de UGEL 04 
Carabayllo, presentan una relación moderada 
 
 










This research is aimed at establishing what the relationship Institutional Climate 
and Interpersonal Relationships of educational institutions of the initial level of the 
network 04 UGELs 04 Carabayllo 2013, which seeks to strengthen interpersonal 
relationships and therefore the institutional climate of educational institutions. The 
institutional climate in schools under study represents a superior complex as is the 
interaction of people, each of which is framed with a set of values, emotions, 
needs, knowledge and experiences, which are basic elements for the dynamic 
development of the building relationships. 
 
It is therefore essential to establish to what extent this relationship is given in 
educational institutions for pursuing the improvement of educational quality. Thus, 
this study is part of research and descriptive - correlational, applying 
questionnaires to teachers, management experts validated. The instruments were 
analyzed and interpreted according to the results through descriptive and 
inferential statistics, which resulted in which there is a moderate positive 
correlation with r = 0.539 between the two variables under study. 
 
Therefore, we conclude that the institutional climate and interpersonal 
relationships in the educational institutions of the initial level of the network 04 
UGELs 04 Carabayllo, have a moderate relationship. 
 
 















La presente investigación nos ha permitido profundizar y ampliar nuestro  
conocimiento sobre las relaciones interpersonales  y el clima institucional  en las 
instituciones educativas del Nivel Inicial de la Red 04 UGEL 04 Carabayllo 2013. 
 
La hipótesis de la investigación es: Existe relación entre el Clima Institucional y las 
Relaciones Interpersonales en  las instituciones educativas del Nivel Inicial de la 
Red 04 UGEL 04 Carabayllo 2013”, la variable x: Clima Institucionalse operacionalizó 
con las dimensiones identidad, motivación y desempeño docente y la variable y: 
Relaciones interpersonales, se operacionalizo con las dimensiones de comunicación, 
trabajo en equipo y organización. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la operacionalización de las variables. 
 
 
 
 
 
